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LOGOR SVILAJA 2006
Sve je poèelo još davnih godina, piše 
u literaturi od 1901. god. kad su J. 
Muller i P. Novak otkrili dvije “nove 
bube” našeg podzemlja… U novije 
doba špilju nam je otkrio Branko Jaliæ 
koji je s HBSDom u sklopu projekta 
posjetio istu s istim namjerama 
sakupljanja buba. Na njegov savjet 
zaputili smo se u Dragiæa peæinu ll, 
špilju smo istraivali u par vikend 
akcija koje su bile oteane kroniènim 
nedostatkom vremena (i 350 km 
udaljenosti) pa smo logièno zakljuèili 
da je špilja beskonaèna.
12. 8. 2006. poèeo je speleološki logor 
“Svilaja 2006.” smješten u podnoju 
planine Svilaje u zaseoku Dragiæi, gdje 
su kamene kuæice idilièno razmještene 
po rubovima krško-minskog polja. 
Obzirom na smještaj u minskom polju, 
rekognosciranje terena smo ogranièili 
na stazicu kroz polje i pet metara oko 
betonske garae koja nam je bila baza, 
a ujedno i najsigurniji put do špilje. U 
neposrednoj blizini imali smo “štrenu” 
s tehnièkom vodom koja nam je bila 
spas za pranje posuða i opreme, a 
naposljetku i nas samih. Vodom za 
piæe smo se svakodnevno opskrbljivali 
iz Dragiæa peæine l koja je smještena 
cca 1,5 km dalje u istom polju. Društvo 
nam je pravilo lokalno stanovništvo tj. 
gospoða i gospodin u poznim godinama 
koji su nas uveseljavali prièama o tom 
nekad ivahnom i naseljenom mjestu 
s obraðenim oranicama… Na našu 
sreæu špilja je smještena petnaestak 
metara od garae u smjeru juga 
sigurnim puteljkom. Dragiæa špilja je 
razgranat i višeetani objekt s glavnim 
kanalom prosjeène širine i visine oko 
3m te duine oko 1300m. Prva tri dana 
istraivanja i topografskog snimanja su 
svima bila zanimljiva i vesela, no veæ 
èetvrti dan dolazi do zasiæenja ulaska 
u isti objekt, hodanja i gledanja istog 
kanala u kojem su jedine promjene bile 
hidrološke, jedan dan je sve bilo suho, 
drugi dan je “narasla” voda, treæi dan 
je sve bilo blatno i sklisko… Saljevi 
više nisu lijepi i svjetlucavi, sige nisu 
prekrasne, glavni kanal je dobio ime 
“Bljatnjikavi kanal”, èuju se rijeèi “tek 
smo ovdje… ne da mi se…” Sudionici 
bjee na kupanje na Peruèko jezero, 
svaki dan odlaze u kupovinu neèega što 
veæ imamo i sl. Dio ekipe seli u Dragiæa 
peæinu l i tamo topografski snima 240m 
kanala te bezuspješno traga za “treæim 
jezerom koje nikad ne presušuje” 
po rijeèima lokalnog stanovništva. 
Dolazimo u napast nagovoriti gospoðu 
da nam otkrije “treæe jezero”, ali 
ponos nam to ne dozvoljava, osim 
toga, tko æe èuvati krave?! Na sam 
spomen “upitnika” i “perspektiva” svi 
si nalaze nekakav vaniji posao i bjee 
od rasprave. Ogranièenost kretanja je 
uzela danak, tješimo se rijeèima “dobri 
smo, da dobri, super, pa pogle’ kol’ko 
smo nacrtali, ima još hrpa upitnika…” 
no, uzaludno logor se raspada, dio 
ekipe odlazi doma, dio na more, a 
uporni  na Vukoviæa vrilo gdje je u toku 
drugi eljeznièarov logor. 
 Zbog psihièke teine i stvarne velièine 
špilja naalost (ili moda sreæu) iste 
nisu u potpunosti istraene, u Dragiæa 
peæini l topgrafski je snimljeno 240m 
kanala od istraenih 700m, a u Dragiæa 
peæini ll 1625m kanala, istraeno je 
još oko 400m te su otkrivena dva 
nova nivoa, a u obje postoje i dijelovi 
u koje nismo ni provirili, a izmeðu njih 
u polju se  nalazi ponor koji još nismo 
pronašli... Nastavak istraivanja se 
planira u proljeæe 2007. god. kad æe 
hidrološke prilike biti povoljnije.
Sudionici logora “Svilaja 2006.”: 
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